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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Radiation science
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 利波 紀久   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (60019940)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
横⼭ 邦彦  ⾦沢⼤学, 医学部付属病院, 講師 (60230661) 
絹⾕ 清剛  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (20281024) 
川井 恵⼀  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (30204663) 
吉本 光喜  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (00345638) 
越⽥ 潔  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助教授 (70186667)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 2005: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)











2006[Journal Article] 99mTc-sestamibi to monitor treatment with antisense oligodeoxynucleotide complementary to MRP mRNA in human breast cancer cells 
2006[Journal Article] Binding with serum components favorably affects cellular uptake of 111In-oligonucleotide in a leukemia cell line. 
2004[Journal Article] In vitro detection of mdr1 mRNA in murine leukemia cells with 111In-labeled oligonucleotide. 
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